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1. Introducció
Durant la VII Legislatura del Parlament de Catalunya s’han celebrat 87 
sessions plenàries, 11 de les quals han tingut lloc durant el darrer període de 
sessions, el sisè, és a dir, entre el 15 de gener i el 31 de juliol de 2006.
Hi ha tres fets especialment destacables que tenen lloc durant aquest 
sisè període de sessions parlamentàries. En primer lloc, s’enceta amb 
la vigència del nou Reglament del Parlament aprovat el dia 22 de 
desembre de 2005. Aquest nou Reglament, al marge dels canvis que 
comporta, eixampla la durada del primer període anual de sessions, 
que ara comença el 15 de gener i acaba el 31 de juliol (abans, de l’1 
de febrer al 30 de juny). 
En segon lloc, a meitat d’aquest sisè període s’ha esdevingut un canvi 
polític que ha marcat els treballs a la Cambra: la modiﬁcació de les 
majories que constitueixen el Parlament. Mentre que el desembre de 
2003 la VII Legislatura es va iniciar amb la conﬁguració d’una majoria 
del Govern conformada pels grups PSC-CpC, ERC i ICV-EA, a partir 
del 12 de maig la legislatura ha continuat amb un Govern bipartit (entre 
PSC-CpC i ICV-EA) com a conseqüència de la sortida del grup d’ERC. 
En tercer lloc, l’anunci d’eleccions anticipades converteix, de fet, aquest 
sisè període de sessions en el darrer de la legislatura. El setè període, 
que comença l’1 de setembre, acaba tot just una setmana després, 
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el dia 8 amb la publicació del Decret de convocatòria d’eleccions al 
Parlament de Catalunya i de la seva dissolució. 
Els efectes potser més destacables del ﬁniment de la Legislatura sobre 
el conjunt de l’activitat parlamentària del Govern són el decaïment de 
totes les tramitacions,1 inclosos 23 projectes de llei aprovats pel Govern, 
i el cessament de les sessions de control.
2. Funció legislativa 
2.1. Lleis
L’acció legislativa dels primers set mesos del 2006 s’ha traduït en l’aprovació 
de quinze lleis.
L’objecte i el contingut d’aquestes lleis és, succintament, el següent:
  Llei 1/2006, de 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular
Recull la voluntat de promoure la participació ciutadana més àmplia 
en els processos d’elaboració de lleis i pretén afavorir l’accés i l’ús 
d’aquesta institució. En aquest sentit, és una llei pionera a Espanya 
i a bona part d’Europa, ja que rebaixa a 16 anys l’edat mínima per 
donar suport a la iniciativa, redueix de 65.000 a 50.000 les ﬁrmes 
requerides i permet als promotors defensar la seva iniciativa al Par-
lament i retirar-la si ho consideren oportú.
  Llei 2/2006, de 6 de març, del Pla estadístic de Catalunya 2006-
2009
Estableix el Pla estadístic de Catalunya ﬁns al 31 de desembre de 2009 
i dóna continuïtat al procés de consolidació i enfortiment del sistema 
estadístic català. D’acord amb aquesta Llei, s’estableixen els objectius 
generals i especíﬁcs que s’han de desenvolupar en el període de vigèn-
cia del Pla i també les activitats estadístiques per assolir-los.
1.  Tal com disposa l’article 183.1 del Reglament del Parlament, al ﬁnal de cada legislatura caduquen 
tots els tràmits parlamentaris pendents d’examen i de resolució del Parlament, llevat dels tràmits 
la continuïtat dels quals estableixen lleis especíﬁques i dels tràmits que ha de conèixer la Diputa-
ció Permanent, d’acord amb el reglament i amb les lleis. Per a les tramitacions que es mantenen 
per a la propera legislatura, vegeu l’Acord de la Mesa de la Diputació Permanent, de 27 d’octubre 
de 2006 (BOPC 380, 29.09.2006).
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Lleis aprovades durant el sisè període de la VII Legislatura  
(15 de gener-31 de juliol 2006)
 Iniciativa Aprovació
Llei 1/2006, de 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular Govern Majoria 
(DOGC 4579, 23.02.2006)  
Llei 2/2006, de 6 de març, del Pla estadístic  Govern Unanimitat 
de Catalunya 2006-2009 (DOGC 4593, 15.03.2006) 
Llei 3/2006, de 17 de març, de creació del Fons d’Acció   Govern Àmplia * 
Territorial de l’Educació Superior (DOGC 4604, 30.03.2006)  majoria
Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària Govern Àmplia 
(DOGC 4611, 10.04.2006)   majoria
Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi civil   Govern Unanimitat 
de Catalunya, relatiu als drets reals (DOGC 4640, 24.05.2006,  
correcció d’errades DOGC 4655, 15.06.2006) 
Llei 6/2006, de 26 de maig, de creació de l’Agència Catalana  Govern Unanimitat 
de Serveis a la Joventut (DOGC 4651, 9.06.2006) 
Llei 7/2006, de 31 de maig, d’exercici de professions titulades  Govern Majoria 
i dels col·legis professionals (DOGC 4651, 9.06.2006) 
Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida  Govern  Àmplia 
personal, familiar i laboral del personal al servei de les   majoria 
administracions públiques de Catalunya (DOGC 4675, 13.07.2006) 
Llei 9/2006, de 5 de juliol, de modiﬁcació de l’article 81 del   Govern Unanimitat 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya  
(DOGC 4675, 13.07.2006) 
Llei 10/2006, de 19 de juliol, de la prestació de serveis d’inspecció  Govern Unanimitat 
en matèria de seguretat industrial (DOGC 4681, 21.07.2006) 
Llei 11/2006, de 19 de juliol, de modiﬁcació de la Carta   Govern Unanimitat 
municipal de Barcelona (DOGC 4685, 27.07.2006) 
Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi  Govern Àmplia 
ambient i de modiﬁcació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives   majoria 
a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d’espais naturals,  
de la Llei 9/1995, de l’accés motoritzat al medi natural, i 4/2004,  
relativa al procés d’adequació de les activitats d’incidència ambiental  
(DOGC 4690, 3.08.2006)  
Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials  Govern Àmplia 
de caràcter econòmic (DOGC 4691, 4.08.2006)  majoria
Llei 14/2006, de 27 de juliol, de modiﬁcació del Text refós de les  Govern Unanimitat 
lleis 15/1985, d’1 de juliol, 6/1989, de 25 de maig i 13/1993,  
de 25 de novembre, de caixes d’estalvis de Catalunya, aprovat  
pel Decret legislatiu 1/1994, de 6 d’abril (DOGC 4691, 4.08.2006) 
Llei 15/2006, de 27 de juliol, de concessió en els pressupostos   Govern Àmplia  
de la Generalitat per al 2006 d’un suplement de crèdit per a les    majoria 
eleccions al Parlament i d’un crèdit extraordinari i d’autoritzacions   
ﬁnanceres per a l’ampliació de la Fira de Barcelona (DOGC 4691, 4.08.2006)
* Quatre grups parlamentaris. Font: Direcció General de Relacions Institucionals.
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  Llei 3/2006, de 17 de març, de creació del Fons d’Acció Territo-
rial de l’Educació Superior 
Es crea el Fons d’Acció Territorial de l’Educació Superior com a ins-
trument ﬁnancer i de cohesió territorial que té per objectiu contribuir 
a ﬁnançar actuacions que realitzin les universitats i altres beneﬁciaris 
en el marc d’aquesta Llei i amb la ﬁnalitat de promoure, reordenar i 
consolidar l’activitat territorial de cada universitat o determinat sec-
tor econòmic amb especial rellevància estratègica en el desenvolu-
pament del territori.
  Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària
Deﬁneix, regula i promou el sector ferroviari al nostre país. És la pri-
mera iniciativa legislativa global en matèria ferroviària del Govern, 
que completa un cert corpus jurídic català en matèria de transports, 
ja que els darrers anys s‘han promulgat lleis reguladores del transport 
per carretera, per cable, marítim i de les infraestructures del transport 
aeri. La Llei adapta la normativa catalana a les directrius europees 
i estatals, incorpora la liberalització del mercat ferroviari a Catalunya 
i aﬁrma la Generalitat com a autoritat ferroviària.
  Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya, relatiu als drets reals
Aporta una regulació nova d’institucions fonamentals en el dret de 
les coses com ara la possessió, la propietat, les situacions de co-
munitat, en especial l’anomenada propietat horitzontal i, ﬁnalment, 
introdueix la regulació dels drets de vol i d’hipoteca de manera ade-
quada a les circumstàncies actuals.
  Llei 6/2006, de 26 de maig, de creació de l’Agència Catalana de 
Serveis a la Joventut 
Aquest nou organisme és l’encarregat de dissenyar, executar i ava-
luar programes de joventut, particularment en els àmbits de l’ha-
bitatge, la salut, el treball, la formació, la cultura, el carnet jove, 
el foment de la participació juvenil i el diàleg intercultural. L’Agèn-
cia assumeix la gestió dels serveis desplegats i que desplegui en 
matèria de joventut l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
integrats en la societat TUJUCA, SA, que queda dissolta amb l’en-
trada en vigor de la llei. L’Agència també assessora els ens locals en 
polítiques de joventut.
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  Llei 7/2006, de 31 de maig, d’exercici de professions titulades i 
dels col·legis professionals
Té per objecte regular l’exercici de les professions titulades dins 
l’àmbit territorial de Catalunya, així com les associacions professio-
nals, els col·legis professionals i els consells de col·legis que desen-
volupin la seva activitat en aquest mateix territori.
  Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida 
personal, familiar i laboral del personal al servei de les adminis-
tracions públiques de Catalunya
Davant la necessitat d’integrar en un text únic totes les disposicions 
destinades a la conciliació de la vida laboral i familiar en l’àmbit de 
la funció pública, per tal de facilitar-ne l’aplicació i la interpretació i 
millorar així la seguretat jurídica, la Llei té una primera ﬁnalitat tèc-
nica de sistematització. El seu objectiu prioritari, però, és crear un 
sistema que permeti una implicació més gran del personal al servei 
de les administracions públiques en la vida familiar, sense menysca-
bar la prestació dels serveis públics. 
  Llei 9/2006, de 5 de juliol, de modiﬁcació de l’article 81 del Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
La modiﬁcació garanteix que en cas de vacant en la presidència 
d’entitats municipals descentralitzades, la persona que substitueixi 
el president inicial pertanyi al partit, a la federació, coalició o agru-
pació d’electors que hagi obtingut més vots.
  Llei 10/2006, de 19 de juliol, de la prestació de serveis d’ins-
pecció en matèria de seguretat industrial
Permet donar continuïtat a la prestació dels serveis d’inspecció, es-
pecíﬁcament la inspecció tècnica de vehicles i el control reglamentari 
de les instal·lacions industrials. A més, disposa que cal elaborar i 
aprovar una normativa pròpia i, per això, la Llei estableix un període 
màxim perquè el Govern de la Generalitat presenti al Parlament un 
Projecte de llei de seguretat industrial.
  Llei 11/2006, de 19 de juliol, de modiﬁcació de la Carta munici-
pal de Barcelona
La Carta municipal de Barcelona, aprovada l’any 1998, regula l’espe-
cial singularitat de la ciutat de Barcelona per tal de reforçar la seva 
autonomia al servei d’una gestió administrativa eﬁcaç i propera als 
ciutadans, d’una descentralització més forta, d’una potenciació de les 
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competències municipals en el marc d’una col·laboració institucional 
positiva i d’una millora de qualitat de serveis de la ciutat que es cor-
respongui amb les necessitats de tots els barcelonins i barcelonines. 
Calia modiﬁcar la Carta per ajustar-la al dinamisme de la realitat jurídi-
ca. En aquest sentit, les modiﬁcacions introduïdes consisteixen, d’una 
banda, a adaptar els símbols representatius de la ciutat a la legislació 
reguladora dels símbols dels ens locals i, d’altra banda, a adequar la 
Llei al que estableix la legislació vigent en matèria d’urbanisme.
  Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi 
ambient i de modiﬁcació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives 
a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d’espais natu-
rals, de la Llei 9/1995, de l’accés motoritzat al medi natural, i 
4/2004, relativa al procés d’adequació de les activitats d’inci-
dència ambiental
Introdueix com a novetat la possibilitat que el Govern pugui aprovar 
normatives que garanteixin la connectivitat ecològica i paisatgísti-
ca entre espais naturals. L’objectiu d’aquesta mesura és prevenir 
la fragmentació dels sistemes naturals i assegurar la permeabilitat 
ecològica del conjunt del territori de Catalunya. El projecte també 
modiﬁca disposicions relacionades amb la Llei d’accés motoritzat 
al medi natural i les mesures sobre el procediment d’impacte am-
biental. Introdueix modiﬁcacions puntuals en la legislació vigent en 
matèria de medi ambient concretament en les lleis de protecció dels 
animals de 1998 i 2003; en les d’espais naturals, d’accés motoritzat 
al medi natural; i en la relativa al procés d’adequació de les activitats 
d’incidència ambiental.
  Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter 
econòmic
Té per objectiu garantir ingressos suﬁcients per a les persones amb 
rendes més baixes i evitar així que cap ciutadà/ana visqui per sota 
el llindar de la pobresa. També regula les prestacions econòmiques 
d’assistència social, que tenen per ﬁnalitat atendre les situacions 
de necessitat derivades de qualsevol contingència en la vida d’una 
persona que li impedeixin fer front a les despeses essencials impres-
cindibles. Proposa la creació de prestacions de caràcter econòmic, 
fora del sistema de la Seguretat Social, per protegir els més desafa-
vorits, i regles per establir les prestacions que es puguin crear en el 
futur d’acord amb el ﬁnançament disponible. La Llei estableix ajuts 
econòmics per a les persones que resideixen legalment a Catalunya 
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amb ingressos inferiors a l’indicador de renda de suﬁciència esta-
blert, que es ﬁnançaran amb càrrec als pressupostos de la Genera-
litat. En cas d’urgència social també seran beneﬁciàries de l’ajut les 
persones que visquin o es trobin a Catalunya.
  Llei 14/2006, de 27 de juliol, de modiﬁcació del Text refós de les 
lleis 15/1985, d’1 de juliol, 6/1989, de 25 de maig i 13/1993, de 
25 de novembre, de caixes d’estalvis de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/1994, de 6 d’abril
Implica lleus modiﬁcacions a la legislació vigent, aprovada fa 21 
anys, per tal d’adequar-la a la realitat actual del sector. En cap cas 
no constitueix una reforma a fons de la normativa en vigor. El text 
atorga al Govern una tasca orientadora sobre l’obra social que du-
guin a terme les caixes d’estalvi i respecta, però, la llibertat de cada 
caixa a elegir inversions concretes. Deﬁneix, a diferència de la le-
gislació actual, les funcions i les responsabilitats que corresponen 
al president com a màxim representant de l’entitat, i permet que les 
entitats decideixin si la tasca del president és retribuïda depenent de 
la dedicació. Així mateix, el text proposa allargar el mandat del presi-
dent, dels consellers i dels vocals de quatre a sis anys, amb un límit 
màxim de dotze anys, i obre la porta a una participació més elevada 
de la societat civil en l’assemblea general de l’entitat bancària.
  Llei 15/2006, de 27 de juliol, de concessió en els pressupostos 
de la Generalitat per al 2006 d’un suplement de crèdit per a les 
eleccions al Parlament i d’un crèdit extraordinari i d’autoritzacions 
ﬁnanceres per a l’ampliació de la Fira de Barcelona
La transcendència de la Fira de Barcelona per al conjunt de l’economia 
catalana, així com el seu cost d’organització, justiﬁca aquesta Llei per tal 
de complementar les disposicions establertes en la Llei de pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya per al 2006, de manera que es pugui ac-
celerar la materialització dels compromisos adquirits per la Generalitat 
tot garantint la viabilitat del projecte. A més, autoritza un suplement de 
crèdit en el pressupost de la Generalitat per al 2006 per atendre despe-
ses electorals derivades de l’anunci d’avançament electoral. 
2.2. Projectes de llei
En el transcurs del sisè període de sessions parlamentàries, el Govern 
de la Generalitat ha aprovat 24 projectes de llei. D’aquests projectes, 
sis han esdevingut llei dins del mateix període, comprès entre l’1 de 
gener i el 31 de juliol.
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L’objecte i el contingut dels projectes de llei aprovats i que no havien 
acabat la tramitació parlamentària al ﬁnal del període és el següent:
Projecte de llei de creació de l’Institut de Seguretat de Catalunya 
(ISC) (200-00044/07). El nou organisme autònom serà l’únic centre de 
formació i recerca en matèria de seguretat, tant pel que fa als cossos 
policials com als bombers i la seguretat civil, i neix amb la voluntat de 
conﬁgurar un sistema de seguretat integral per a Catalunya, basat 
en polítiques transversals, amb la ﬁnalitat d’optimitzar les polítiques 
en matèria de seguretat integrant al màxim la formació i la recerca. 
L’Institut tindrà com a ﬁnalitats principals la formació de les persones 
membres dels serveis de seguretat públics i privats, de prevenció i ex-
tinció d’incendis i de salvaments, i d’emergències i protecció civil, així 
com la promoció de l’estudi i la recerca en l’àmbit de la seguretat.
Projecte de llei de serveis socials (200-00045/07). Amb aquesta 
iniciativa es vol garantir i universalitzar el dret als serveis socials per a 
totes les persones que tenen necessitats socials a Catalunya. La nova 
normativa neix de la necessitat de millorar una situació ambigua pel que 
fa a l’atribució de responsabilitats als diferents nivells de l’Administra-
ció, una dotació insuﬁcient de recursos públics per ﬁnançar els serveis 
necessaris, una coordinació feble entre les administracions i les entitats 
privades gestores de serveis socials a Catalunya, i una prestació de 
serveis molt centralitzada i burocratitzada. La nova mesura respon a 
una de les prioritats del Govern pel que fa a la millora i l’aprofundiment 
de les noves polítiques socials al país.
Projecte de llei de creació del Consell de Relacions Laborals de 
Catalunya (200-00046/07). Aquest consell serà un òrgan de partici-
pació institucional, de diàleg social i de concertació social en matèria 
de relacions laborals entre les organitzacions sindicals i empresarials 
més representatives de Catalunya i l’Administració de la Generalitat. El 
Consell tindrà la funció, entre altres, d’impulsar el diàleg entre sindicats, 
empresaris i Administració, especialment pel que fa a la millora i la raciona-
lització de la negociació col·lectiva, la contractació laboral, la contractació 
i la subcontractació d’obres i serveis, la igualtat i la no-discriminació, la 
seguretat i la salut laboral o la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 
Projecte de llei de regulació del servei públic d’atenció de trucades 
d’urgència i de creació de l’entitat de dret públic «Centre d’Atenció 
i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya» (200-00047/07). Té 
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per objectiu prestar un servei públic, universal i permanent, amb l’au-
tonomia necessària per oferir un servei modern amb elevada ﬂexibilitat 
organitzativa, dotat de tecnologia i sistemes de gestió avançats.
Projecte de llei de foment de la ciència i la innovació empresarial i 
d’ordenació de la recerca (200-00048/07). Té per objectiu aconseguir 
la participació dels agents implicats en la recerca, el desenvolupament 
cientíﬁc i tecnològic i la innovació empresarial de Catalunya. La nova nor-
mativa vol ordenar les bases del sistema català de ciència i tecnologia.
Projecte de llei del Memorial Democràtic (200-00050/07). Preveu que 
el Memorial Democràtic serà la institució que desplegarà les polítiques 
públiques adreçades a la recuperació, la commemoració i el foment de la 
memòria democràtica. Serà l’eina del Govern per fomentar el coneixement 
de la repressió de la dictadura, de l’exili i de la deportació, dels valors i les 
accions de l’antifranquisme i, per tant, de totes les tradicions de la cultura 
democràtica. L’objectiu és recuperar la memòria democràtica i difondre a les 
generacions presents i futures el coneixement dels fonaments del sistema 
de llibertats de què gaudeix la societat. El Memorial es crearà com a entitat 
de dret públic, de caràcter institucional, tindrà personalitat jurídica pròpia 
i restarà adscrit al departament que determini el Govern.
Projecte de llei de reforma de l’Institut Català de la Salut (ICS) 
(200-00051/07). Preveu la conversió de l’ICS en una empresa pública. 
Se’n simpliﬁca l’organització tot descentralitzant-lo territorialment i 
augmentant l’autonomia dels centres, més pròxims a la ciutadania, per 
agilitar les demandes dels usuaris. També té per objectiu millorar les 
condicions del personal sanitari de l’ICS.
Projecte de llei del llibre tercer del Codi civil de Catalunya (200-
00052/07). Refon, sistematitza i harmonitza la legislació catalana en 
matèria d’associacions i de fundacions i, alhora, actualitza determinats 
aspectes per tal d’establir l’estatut bàsic de la personalitat jurídica en 
dret civil català, a través d’una tècnica oberta i ﬂexible que en facilitarà 
la permanent actualització.
Projecte de llei del dret a l’habitatge (200-00053/07). És el primer pro-
jecte de llei que tracta íntegrament la problemàtica de l’habitatge. Permet 
afrontar, de manera global i per primera vegada, tots aquells aspectes que 
garanteixin l’accés a l’habitatge, com ara la construcció, promoció, gestió, 
habitabilitat, conservació i rehabilitació, i les garanties als consumidors.
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Projecte de llei de creació del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) (200-
00054/07). Aquest nou organisme autònom administratiu neix amb la 
voluntat d’oferir un servei d’informació rigorosa i de qualitat a totes les 
institucions i ciutadans sobre l’evolució de l’opinió pública catalana.
Projecte de llei per a la creació de l’Agència Catalana de Turisme 
(200-00056/07). La iniciativa obre un nou model de coﬁnançament i 
participació mixta entre sector públic i privat. Aquesta agència promo-
cionarà Catalunya com a destí turístic de referència internacional. 
Projecte de llei pel qual s’aprova el llibre quart del Codi civil de 
Catalunya, referent a les successions (200-00058/07). Aporta una 
regulació nova d’institucions fonamentals en el dret de successions, tot 
i que manté els pilars bàsics del dret català. Entre les novetats més 
destacades del llibre quart hi ha la fórmula per resoldre els supòsits 
residuals en què els successors són persones no nascudes ni conce-
budes en el moment de l’obertura de la successió; la incorporació dels 
casos de violència domèstica com a casos d’indignitat; la regulació del 
testament conjunt, o la supressió del testament davant del rector i la 
seva substitució pel testament davant l’alcalde.
Projecte de llei pel qual s’aprova el llibre segon del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a la persona i la família (200-00059/07). Reordena el 
Codi de família i hi introdueix diverses novetats per adaptar-ne el contingut 
i el llenguatge a la nova realitat familiar de la societat catalana. Entre les 
novetats més destacades hi ha la regulació de la persona física i el refor-
çament de l’autonomia de les institucions de protecció de la persona.
Projecte de llei del Diari Oﬁcial de la Generalitat de Catalunya (200-
00060/07). Preveu que la versió oﬁcial del DOGC sigui accessible únicament 
a través d’Internet i deixi de publicar-se en paper. El projecte també preveu 
que el DOGC pugui integrar els butlletins oﬁcials de les diputacions catalanes, 
conﬁgurant d’aquesta manera una única publicació oﬁcial a Catalunya.
Projecte de llei de modiﬁcació de la Llei 7/2003, de 25 d’abril, de 
protecció de la salut (200-00062/07). Proposa diferents modiﬁcacions 
en les disposicions que regulen la situació del personal que desenvolupa 
funcions i activitats en l’àmbit de la salut pública a Catalunya.
Projecte de llei de l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) 
(200-00064/07). L’organisme neix amb la voluntat de fer de Catalunya 
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un referent internacional en assumptes de pau i amb la ﬁnalitat d’im-
pulsar una política pública de foment de la pau que respongui a l’ampli 
moviment social contra la guerra i al principi rector de foment de la pau 
inclòs en el nou Estatut.
Projecte de llei de l’obra pública (200-00065/07). Té per objectiu in-
corporar unes normes que facin possible completar i establir uns majors 
requisits en relació amb les obres públiques en les diverses fases de la 
seva planiﬁcació i execució, més enllà d’allò que estableix la normativa 
estatal en matèria de contractació pública. 
Projecte de llei del Consell de la Cultura i de les Arts de Catalunya 
(no va iniciar la tramitació al Parlament). Proposa crear el Consell de 
la Cultura i de les Arts de Catalunya com a ens representatiu del gran 
pacte cultural que dóna pas a un model de gestió cultural més participat 
per part dels creadors.
3. Funció d’impuls i control
3.1. Iniciatives
D’acord amb els principis d’organització democràtica, el Parlament és 
el poder que, a més de la funció legislativa que el caracteritza princi-
palment, controla i impulsa l’acció política i de govern. 
En aquest sentit, per acomplir aquesta tasca la Cambra disposa d’un 
conjunt d’instruments de control polític que garanteixen l’equilibri i la col-
laboració necessària entre el poder legislatiu i l’executiu. Així, entre les tèc-
niques més habituals i regulars que permeten aquesta interrelació hi ha les 
interpel·lacions, les preguntes –amb resposta escrita o oral–, les sessions 
informatives dels membres del Govern a les comissions, les mocions i les 
resolucions. En conjunt, s’anomenen iniciatives parlamentàries.
Des de principis de 2006, s’han tramitat més de 4.500 iniciatives par-
lamentàries relacionades amb aquesta funció d’impuls i de control de 
l’acció política i de govern.
Del total d’iniciatives parlamentàries tramitades, destaquen, pel seu 
volum, les preguntes amb resposta escrita, que han representat el 85 % 
del total d’iniciatives considerades, tal com es desprèn del quadre resum 
que es mostra a continuació. 
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Iniciatives parlamentàries del sisè període de sessions de la VII Legislatura 
(gener-juliol 2006)
 Núm. iniciatives %
Proposicions de llei 9 0,20
Propostes de resolució 215 4,74
Resolucions 90 1,98
Interpel·lacions 43 0,95
Preguntes orals substanciades en Ple 71 1,56
Preguntes orals presentades per substanciar en Comissió 19 0,42
Preguntes amb resposta escrita 3.873 85,35
Preguntes orals al president 50 1,10
Sol·licituds d’informació i documentació 114 2,51
Sessions informatives 41 0,90
Mocions 13 0,29
Font: Direcció General de Relacions Institucionals
3.2. Mocions i resolucions
Les mocions i resolucions són dos instruments del Parlament utilitzats 
habitualment per impulsar i orientar l’actuació política i administrativa 
del Govern. El Reglament del Parlament regula aquests instruments en 
els articles 139 i 145, respectivament.
El Parlament, en Ple o en Comissió, pot adoptar mocions i resolucions 
que instin el Govern a dur a terme una determinada actuació o a pren-
dre un acord en un sentit determinat i en uns terminis concrets per 
donar-hi compliment. A través d’aquestes mocions i les resolucions, el 
Parlament manifesta una opinió o una voluntat dirigida al Govern per 
tal que endegui actuacions determinades. Una vegada publicades al 
BOPC, la Direcció General de Relacions Institucionals assigna aques-
tes iniciatives a la conselleria o conselleries competents en la matèria 
objecte del mandat parlamentari perquè organitzi les seves activitats 
per tal de donar-hi compliment. En el sisè període de sessions parla-
mentàries s’han adoptat 90 resolucions, essent el Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques el que ha rebut més encàrrecs, en 
total 26, tal com recull el gràﬁc següent:
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 ARP BEF CLT ECF EDU GAP INT JUS MAH PTO PRE REP SLT TRI
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Les resolucions adoptades durant els mesos de gener a juliol de 2006 
al Parlament han tingut per objecte les matèries següents:
En termes similars, les mocions obliguen el poder executiu a dur a terme 
les indicacions que s’hi contenen i que versen sobre alguna qüestió de 
la seva política general debatuda en una interpel·lació. Així, amb poste-
rioritat a una interpel·lació substanciada durant una sessió plenària, els 
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1.  Resolució PRE/2199/2006, de 28 de juny, de codiﬁcació dels departaments de la Generalitat de 
Catalunya. Agricultura, Ramaderia i Pesca (ARP), Benestar i Família (BEF), Cultura (CLT), Eco-
nomia i Finances (ECF), Educació i Universitats (EDU), Governació i Administracions Públiques 
(GAP), Interior (INT), Justícia (JUS), Medi Ambient i Habitatge (MAH), Política Territorial i Obres 
Públiques (PTO), Presidència (PRE), Relacions Institucionals i Participació (REP), Salut (SLT) i 
Treball i Indústria (TRI).
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grups poden presentar una moció amb l’objectiu que el Ple de la Cambra 
manifesti la seva posició sobre la matèria debatuda. Si aquesta moció 
resulta aprovada, el Govern ha de complir amb el seu mandat i ha de 
retre comptes del seu compliment davant la comissió competent per 
raó de la matèria, sigui mitjançant la tramesa d’un informe o a través 
d’una sessió informativa del conseller o consellera.
Durant aquest sisè període s’han aprovat 13 mocions que han estat 
assignades, d’acord amb la matèria, als departaments que recull el 
gràﬁc següent:
 ARP BEF CLT ECF EDU GAP INT JUS MAH PTO PRE REP SLT TRI
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3.3. Sessions informatives de membres del Govern
La voluntat expressada pel Govern al principi de la legislatura de fer del 
Parlament el centre de la vida política s’ha traduït en un elevat nombre 
de compareixences tant del president com dels consellers/eres. 
En concret, durant el 2006, ﬁns al 31 de juliol, s’han celebrat dues sessions 
informatives del president i 39 sessions informatives de membres del Go-
vern, la majoria sol·licitades a instàncies dels mateixos compareixents. 
 ARP BEF CLT CTC ECF EDU GAP INT JUS MAH PTO PRE REP SLT TRI
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Les dues compareixences del president van ser davant la Comissió 
Parlamentària d’Organització i Administració de la Generalitat i Govern 
Local per informar dels canvis en el Govern.
La primera, va fer-se el 9 de maig amb motiu de la primera remodela-
ció del Govern, en ocasió del canvi de titulars de sis conselleries del 
Govern. La segona compareixença va tenir lloc el 31 de maig per donar 
compte de la creació, la denominació i la determinació de l’àmbit de 
competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat, 
després de la segona remodelació del Govern.
Un cop acabat el sisè període, el 2 d’agost es va dur a terme una sessió 
informativa per part de cinc consellers davant la Diputació Permanent per 
tal de donar compte dels fets succeïts a l’Aeroport Internacional del Prat 
(Barcelona) el dia 28 de juliol. La substanciació de la sessió informativa, que 
havia estat sol·licitada pel mateix Govern, va ser dels consellers Joaquim 
Nadal, Jordi Valls, Montserrat Tura, Marina Geli i Antoni Castells.
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Finalment, el 2 d’octubre, i ja dissolt el Parlament, va tenir lloc una com-
pareixença de la consellera de Benestar i Família, davant la Diputació 
Permanent, per informar sobre l’Acord del Govern 98/2006, de delegació 
de competències de gestió dels serveis prestats en els equipaments 
cívics de l’Administració de la Generalitat a determinats ens locals, i de 
la situació dels tràmits d’adopció d’infants a la República del Congo.
4. Activitat de rellevància autonòmica a les Corts Generals
4. 1. Intervencions a la Comissió General de les Comunitats  
Autònomes del Senat
El Senat, cambra de representació territorial, d’acord amb el que preveu 
l’article 69.1 de la Constitució espanyola, desenvolupa les funcions 
d’integració territorial, legislativa, de control i impuls polític i de control 
de la política exterior.
D’entre les diverses comissions en què s’estructura el treball parlamen-
tari, cal destacar –pel que fa a la defensa dels interessos autonòmics– la 
Comissió General de les Comunitats Autònomes, que és una comissió 
legislativa permanent.
Entre les funcions principals d’aquesta comissió destaquen la d’iniciar 
els tràmits informatius, d’estudi o de seguiment que es considerin 
oportuns sobre matèries de naturalesa autonòmica; informar sobre 
el contingut autonòmic de qualsevol iniciativa que hagi de ser tra-
mitada en el Senat; sobre les iniciatives per les quals l’Estat acordi 
transferir o delegar matèries de titularitat estatal a les comunitats 
autònomes, sol·liciti al Senat l’autorització per adoptar les mesures 
pel compliment forçós de les obligacions constitucionals i legals a 
les comunitats autònomes o proposi la dissolució dels òrgans de 
les corporacions locals; sobre la dotació, la distribució i la regulació 
del Fons de Compensació Interterritorial i sobre les seccions del 
Projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat que afectin el 
sistema de ﬁnançament de les comunitats autònomes; i promoure 
la cooperació i la coordinació entre les diverses administracions 
públiques en matèries de la seva competència.
Els governs de les comunitats autònomes, representats pel seu president 
o per un membre de l’òrgan de Govern corresponent, poden intervenir en 
les sessions d’aquesta Comissió. En aquest sentit, durant la Legislatura 
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Data Intervenció Temàtica
2004
3 de juny Joan Saura 
Conseller de Relacions 
Institucionals i Participació
Va intervenir en ocasió de la compareixença del ministre 
d’Administracions Públiques per explicar les línies gene-
rals de la política autonòmica del Govern.
17 de juny Salvador Milà 
Conseller de Medi Ambient  
i Habitatge
Va intervenir en ocasió de la compareixença de la mi-
nistra de Medi Ambient per informar de les caracterís-
tiques i l’abast de la modiﬁcació del Pla hidrològic na-
cional (PHN).
29 de juny Marta Cid 
Consellera d’Educació
Va intervenir en ocasió de la compareixença de la ministra 
d’Educació i Ciència per informar sobre les previsions res-
pecte de l’aplicació de la Llei de qualitat en l’educació.
4 de novembre Marina Geli 
Consellera de Salut
Va intervenir en ocasió de la compareixença de la ministra 
de Sanitat i Consum per informar sobre les línies generals 
del seu Departament amb relació al ﬁnançament sanitari i 
per informar sobre les mesures a adoptar pel seu Departa-
ment amb  relació a les llistes d’espera.
2005
10 de febrer Caterina Mieras 
Consellera de Cultura
Va intervenir en ocasió de la compareixença de la ministra 
de Cultura per explicar la disposició del Govern a promou-
re un acord amb les comunitats autònomes que garanteixi 
l’estabilitat i la integritat dels arxius i els museus de titula-
ritat estatal que acullin béns i documents que tenen la con-
sideració de patrimoni comú de tots els espanyols/oles.
31 de maig Marina Geli 
Consellera  
de Salut
Va intervenir en ocasió de la compareixença de la mi-
nistra de Sanitat i Consum per tractar sobre el ﬁnança-
ment sanitari.
2006
3 d’abril Antoni Castells 
Conseller d’Economia  
i Finances
Va intervenir en ocasió de la compareixença del vicepre-
sident segon del Govern i ministre d’Economia i Hisenda 
per tractar sobre les repercussions ﬁnanceres en les co-
munitats autònomes de la negociació del repartiment de 
fons europeus a partir del 2007.
3 de maig Pasqual Maragall 
President de la Generalitat
Va intervenir per presentar la Proposta de reforma de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
 
Intervencions de consellers/eres de la Generalitat en la Comissió General de 
les Comunitats Autònomes del Senat
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actual de les Corts espanyoles, la vuitena, el Govern de la Generalitat 
hi ha intervingut en vuit ocasions diferents. El quadre següent detalla el 
calendari i la matèria tractada en cadascuna d’aquestes intervencions.
4.2. Proposicions de llei procedents del Parlament de Catalunya 
Les assemblees de les comunitats autònomes poden sol·licitar al 
Govern de l’Estat l’adopció d’un projecte de llei o bé remetre a la 
Mesa del Congrés una proposició de llei, tal com recull l’article 87.2 
de la Constitució espanyola. A Catalunya, l’article 61.b) de l’Estatut 
d’autonomia també recull aquesta funció del Parlament de Catalunya 
d’elaborar proposicions de llei per presentar-les a la Mesa del Congrés 
dels Diputats. Finalment, el Reglament del Parlament de Catalunya (art. 
154) estableix la regulació procedimental d’aquesta iniciativa legislativa 
davant del Congrés dels Diputats.
Les proposicions de llei provinents del Parlament de Catalunya que es 
troben actualment en tramitació a les Corts Generals fan referència a 
les matèries següents: ús del català en l’àmbit judicial, transferències de 
serveis meteorològics, transferència de la facultat per convocar places 
notarials, peatges de les autopistes, assentaments en català al Registre 
Civil, subsidi d’atur a regidors municipals, regulació de permisos de 
paternitat i procediment de ﬁxació del salari mínim interprofessional.
4.3. Tramitació del Projecte d’Estatut d’autonomia a les Corts Generals
El text de la Proposta de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
(EAC), aprovat el 30 de setembre de 2005 en el Ple del Parlament de 
Catalunya, va iniciar la tramitació preceptiva a les Corts espanyoles un 
cop superat el tràmit de la presa en consideració per part del Congrés 
dels Diputats el 2 de novembre de 2005.
Seguint el procediment de tramitació reglamentàriament establert, el 
Congrés dels Diputats –a través de la Comissió Constitucional– va 
acordar la formulació deﬁnitiva que es va votar en el Ple del 30 de 
març de 2006. Seguidament, el text de Proposta de reforma de l’EAC 
aprovat pel Congrés dels Diputats va ser debatut i aprovat al Senat en 
el Ple del 10 de maig de 2006. Prèviament, el 3 de maig, el president de 
la Generalitat de Catalunya havia intervingut en la Comissió General 
de les Comunitats Autònomes del Senat per presentar la Proposta de 
reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
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Tràmits d’aprovació de l’Estatut d’autonomia
Congrés dels Diputats
Votació del Ple de 30 de març de 2006
 A favor En contra Abstencions
 189 154 2
Diari de Sessions del Congrés núm. 166
Senat
Votació del Ple de 10 de maig de 2006
 A favor En contra Abstencions
 128 125 6
Diari de Sessions del Senat núm. 83
REFERÈNDUM A CATALUNYA
 Participació:
Votants: 49,41 %
Abstenció: 50,59 %
Resultat de la votació:
Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de re-
forma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
(BOE 172, 20.07.2006)
Decret 306/2006, de 20 de juliol, pel qual es 
dóna publicitat a la Llei orgànica 6/2006, de 
19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya (DOGC 4680, 20.07.2006)
ENTRADA EN VIGOR 
 
9 d’agost de 2006
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Els resultats oﬁcials deﬁnitius del referèndum es van donar a conèixer el 3 
de juliol. La Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya es va publicar en el BOE i, al seu torn, en el 
DOGC es va publicar el Decret 306/2006, pel qual es dóna publicitat a 
aquesta Llei orgànica.2 El nou Estatut va entrar en vigor el 9 d’agost de 
2006, un cop transcorreguts vint dies des de la publicació.
5. El nou Estatut d’autonomia de Catalunya
Amb el nou Estatut s’ha acomplert una de les propostes més importants 
del Govern de Catalunya: «comptar amb un nou marc d’autogovern adap-
tat als nous temps i a les noves realitats» i s’ha deixat endarrere l’Estatut 
d’autonomia que hem tingut en els darrers 26 anys, el de 1979.
Els recursos d’inconstitucionalitat presentats davant el Tribunal Cons-
titucional contra la Llei orgànica 6/2006, de reforma de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya, no comporten la suspensió de cap dels seus 
preceptes, de manera que el nou Estatut és plenament vigent i no hi ha 
cap obstacle perquè es pugui començar a desplegar legislativament.
Mentrestant, i a l’espera del que resolgui el màxim intèrpret de la 
Constitució, el desplegament del nou Estatut d’autonomia comportarà 
l’adopció de noves lleis i l’adaptació de lleis vigents. Fins i tot, en alguns 
casos l’Estatut ﬁxa expressament un termini perquè la Cambra catalana 
adapti la legislació actual al nou text. 
En aquesta direcció, la propera legislatura haurà d’encarar una activitat 
legislativa important per adaptar el marc d’autogovern al nou Estatut, 
a banda de les noves lleis que esdevinguin necessàries per concretar 
les directrius polítiques que proposi el nou Govern. 
Així, les principals tasques de desplegament normatiu de l’EAC que 
caldrà afrontar queden recollides en el quadre següent:
2.  BOE núm. 172, de 20.07.2006 i DOGC núm. 4680, de 20.07.2006.
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Drets, deures  
i principis 
rectors
Hi ha un total de 24 drets i 14 principis rectors que comportaran la creació o modiﬁcació 
de lleis al Parlament de Catalunya. Pel que fa als drets, l’Estatut preveu, a través de la 
Disposició transitòria primera, un termini de dos anys per tal d’adaptar al nou Estatut les 
lleis del Parlament i les normes amb rang de llei del Govern vigents en l’actualitat i que 
puguin resultar incompatibles amb els drets estatutaris. 
Institucions Caldrà la modiﬁcació o creació de lleis en 21 àmbits, així com la constitució de la 
Comissió Bilateral i de la Comissió Mixta d’Afers Econòmics. 
Caldrà modiﬁcar i crear les lleis següents: 
•  Modiﬁcació de la Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament, el president i el 
Consell Executiu de la Generalitat.
•  Caldrà dictar la Llei del Consell de Garanties Estatutàries, tot modiﬁcant la Llei 
1/1981 del Consell Consultiu de Catalunya.
• Adaptació de la Llei del Síndic de Greuges (Llei 14/1984).
• Modiﬁcació de la Llei de la Sindicatura de Comptes (Llei 6/1984).
•  Elaboració per llei, que haurà de ser aprovada per la majoria absoluta del Ple del 
Parlament, dels termes per a la designació dels senadors (Disposició addicional 
primera).
•  En l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, modiﬁcació de la Llei 13/1989, 
d’organització, procediment i règim jurídic i el Decret legislatiu 1/1997, en matèria 
de funció pública.
•  En l’àmbit de l’organització territorial i del govern local, s’haurà de regular per llei: 
– l’atribució de competències als municipis (art. 84 del nou Estatut);
–  la creació, modiﬁcació i supressió i establiment del règim jurídic de les vegueries 
(art. 91);
–  el règim especial de l’Aran (art. 94) en el termini de quatre anys (Disposició 
addicional cinquena);
–  la creació del Consell de Governs Locals (art. 85). 
Això obligarà a modiﬁcar, entre d’altres, la Llei municipal (Llei 8/1987), la de les 
diputacions provincials (Llei 5/1987); la comarcal (Llei 6/1987); la de l’àrea metro-
politana de Barcelona (Llei 7/1987) i la Carta municipal de Barcelona (Llei 22/1998).
• Establiment per llei del Parlament d’un fons de cooperació local (art. 219).
• Elaboració d’una Llei d’hisendes locals de Catalunya (art. 219 i 220).
• Elaboració de la Llei electoral.
• Elaboració de la Llei de consultes populars.
•  Caldrà crear, per llei, l’Agència Tributària de Catalunya (art. 204), en el termini 
d’un any a partir de l’entrada en vigor de l’Estatut (Disposició ﬁnal segona). Dins 
del termini de dos anys es crearà, d’acord amb l’Estat, un consorci o ens equivalent 
que podrà transformar-se en l’Administració Tributària de Catalunya.
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I a més: 
•  Caldrà constituir, d’acord amb l’Estat, la Comissió Bilateral Generalitat-Estat 
prevista en l’article 183. 
•  Caldrà constituir la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat 
(art. 210) en el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor del nou Estatut 
(Disposició ﬁnal tercera). 
•  Caldrà constituir una Comissió integrada per les administracions de l’Estat, 
l’autonòmica i la local amb l’objectiu de fer un seguiment de l’acompliment de la 
Disposició addicional tercera (la inversió de l’Estat a Catalunya en infraestructures 
s’ha d’equiparar amb la participació relativa del PIB de Catalunya amb relació al 
PIB de l’Estat per un període de 7 anys). 
Administració 
de Justícia
L’Estatut preveu la modiﬁcació i la creació de lleis en 6 àmbits de la justícia:
•  La possibilitat que el Parlament dicti una llei atribuint funcions al Consell de Justícia 
de Catalunya (art. 98).
•  El Parlament també pot legislar sobre el personal no judicial al servei de 
l’Administració de Justícia en els àmbits previstos en l’article 103, inclosa la 
possibilitat de crear cossos propis de funcionaris. 
• Correspon també a la Generalitat legislar sobre:
–  l’oﬁcina judicial –d’acord amb la Llei orgànica– (art. 105);
– els serveis de justícia gratuïta (art. 106.1); 
–  els instruments i procediments de mediació i conciliació en la resolució de 
conﬂictes (art. 106.2); 
• Es ﬁxarà també per llei la capitalitat de les demarcacions judicials (art. 107.3).
Competències Per tal que el nou Estatut tingui una aplicació efectiva, es revisarà la legislació 
catalana vigent referent a totes les matèries que el nou text estatutari atribueix a la 
Generalitat com a competències exclusives o compartides, per tal d’adequar-la al 
nou abast de l’exclusivitat i del desenvolupament legislatiu. 
Reforma  
de l’Estatut
En aquest cas, el nombre de normes que s’han de modiﬁcar que planteja el nou text, 
són dues:
•  Per tal de regular les propostes populars i municipals d’iniciativa de reforma de 
l’Estatut, s’haurien de modiﬁcar, d’una banda, la Llei 1/2006 de la iniciativa legislativa 
popular i, d’altra banda, la Llei municipal.
•  També caldrà reformar el Reglament del Parlament per preveure la transformació 
de la proposta d’iniciativa popular o local en iniciativa parlamentària.
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6. Finalització de la VII Legislatura
La publicació del Decret 340/2006, de convocatòria d’eleccions al 
Parlament de Catalunya i de la seva dissolució (DOGC núm. 4715, 
de 8.9.2006) va posar ﬁ anticipadament a la legislatura iniciada el 16 
de novembre de 2003. Com a conseqüència d’aquest fet s’ha produït, 
pel que fa a l’activitat del Govern, el decaïment de totes les tramitacions 
dirigides al control i a l’impuls de l’acció política i de govern i de tots els 
projectes de llei pendents de debat i votació, tal com va acordar la Mesa 
de la Diputació Permanent, en la sessió de 27 de setembre de 2006 
(BOPC 380, de 29.09.2006).
En els tres anys que ha durat aquesta setena legislatura, s’han aprovat 
49 lleis, dues de les quals han estat històricament importants i espe-
cialment signiﬁcatives: el nou Estatut d’autonomia i el nou Reglament 
del Parlament. Ambdós textos han entrat en vigor durant l’any 2006: 
l’Estatut ho ha fet el 9 d’agost, mentre que el nou Reglament del 
Parlament ho ha fet coincidint amb l’inici d’any, l’1 de gener. 
Al llarg d’aquesta legislatura, han tingut lloc al Parlament 88 sessions 
plenàries, 50 de les quals incloïen control de govern (preguntes orals i 
interpel·lacions) i dos debats de política general (el setembre de 2004 
i l’octubre de 2005) juntament amb un debat especíﬁc per tractar la crisi 
de l’esfondrament en el barri del Carmel (Debat sobre l’acció política 
i de govern en relació amb l’evolució dels fets del barri del Carmel, de 
Barcelona, i amb les conclusions de l’expedient informatiu obert arran 
d’aquest fet), el 24 i 25 de febrer de 2005, crisi que va donar lloc a la 
presentació d’una moció de censura presentada pel grup parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, debatuda el 10 de març de 2005, i que 
ﬁnalment va ser retirada just abans de la votació.
Cal tenir en compte que la presència del Govern al Parlament s’ha 
incrementat de manera signiﬁcativa des del començament de la 
setena legislatura, ja que la voluntat expressada per l’Executiu 
de donar compte de manera transparent i continuada de la seva 
activitat, i de fer del Parlament el centre de la vida política cata-
lana, s’ha concretat en un nombre més gran de sessions plenàries 
celebrades, en un creixement signiﬁcatiu de les sessions informa-
tives per part dels consellers i conselleres i del mateix president, 
així com també en un increment molt notable de les preguntes al 
president de la Generalitat i al Govern. El gràﬁc següent expressa 
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 ARP BEF CLT CTC ECF EDU GAP INT JUS MAH PRE PTO REP SLT TRI UNI
25
20
15
10
5
0
Sessions informatives i compareixences del president de la  
Generalitat i dels diferents consellers i conselleres
5
10
3
10
5
21
10
12
10
67
8
10
15
8
11
el nombre de sessions informatives i compareixences del president de 
la Generalitat i dels diferents consellers i conselleres.
1er semestre
2004 
2on semestre
2004
1er semestre
2005
2on semestre
2005
25
20
15
10
5
0
Projectes de llei aprovats pel Govern durant  
la VII Legislatura, per semestres
23
1er semestre
2006
15
13
87
La legislatura també ha destacat per l’activitat d’impuls legislatiu del 
Govern que ha aprovat un total de 66 projectes de llei. 
Aquesta activitat d’impuls legislatiu del Govern s’ha reﬂectit en l’augment 
progressiu de lleis aprovades al Parlament, atès que la majoria de lleis 
han tingut l’origen en propostes del Govern, a través dels projectes de 
llei. Durant la legislatura, 43 de les 49 lleis aprovades han tingut l’origen 
en un projecte de llei. A conseqüència de la ﬁnalització anticipada de la 
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legislatura, 23 dels projectes de llei han decaigut i no han pogut ﬁnalment 
ser debatuts i votats a la Cambra.
Per semestres, el nombre de lleis aprovades s’ha anat incrementant a 
mesura que avançava la legislatura:
1er semestre
2004 
2on semestre
2004
1er semestre
2005
2on semestre
2005
20
15
10
5
0
Lleis aprovades durant la VII Legislatura, 
per semestres
15
1er semestre
2006
14
89
3
Més enllà, però, d’avaluar l’activitat legislativa del Govern pel seu pes 
numèric, cal tenir en compte el grau de qualitat de l’acció pública i els 
problemes que s’han volgut resoldre amb cada proposta de nova llei. 
Amb la iniciativa legislativa del Govern s’ha avançat decididament en 
el compliment dels quatre grans àmbits de l’Acord per a un Govern 
Catalanista i d’Esquerres a la Generalitat de Catalunya, signat el 14 
de desembre de 2003, més conegut com el Pacte del Tinell.
En aquest sentit, la distribució de les lleis aprovades dóna compliment 
als compromisos d’un projecte polític progressista i innovador que ha 
girat al voltant dels quatre grans eixos del Pla de Govern 2004-2007. 
Aquest pla ha estat el full de ruta per guiar la gestió política i la manera 
de treballar del Govern desplegant tot allò previst en el Pacte del Tinell. 
Així, els quatre objectius en què el Govern ha centrat les seves políti-
ques i les propostes de desplegament normatiu davant la Cambra han 
estat: més i millor autogovern, més qualitat democràtica; un nou impuls 
econòmic per a Catalunya; Catalunya una nació socialment avançada; 
i una nova política territorial i ambiental. 
La distribució de les 49 lleis aprovades a l’entorn d’aquests quatre eixos 
queda recollida en el gràﬁc següent:
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Lleis aprovades sobre els quatre eixos del Pla de Govern
10
8
6
4
2
0
 Any 2004         Any 2005         Any 2006
1 Més i millor 
autogovern
2 Nou impuls 
econòmic
3 Una nació 
socialment 
avançada
4 Una nova  
política  
territorial i 
ambiental
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
 Unanimitat         Àmplia majoria         Majoria
2on període 
(7 lleis)
3er període 
(5 lleis)
4t període  
(11 lleis)
5è període  
(11 lleis)
6è període  
(15 lleis)
44%
28% 28%
60%
40%
45%
55%
28%
36% 36%
47%
40%
13%
La segona part de la legislatura, que ha resultat ser més curta del previst 
arran de l’escurçament de la legislatura, ha estat clarament guiada per 
quatre prioritats: més seguretat ciutadana i justícia; millors serveis uni-
versals; universalitzar els serveis socials; i millorar el nostre sistema de 
benestar. Prioritats que marquen les matèries que han centrat l’interès 
del Govern tal com es percep en les matèries dels projectes de llei que 
aquest ha presentat en els darrers mesos de la legislatura.
Les majories que han estat necessàries per a l’aprovació de les 49 lleis 
de la Legislatura ﬁguren en el quadre següent:
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Iniciatives parlamentàries de control i impuls de l’acció de govern  
– VII Legislatura
 Núm. iniciatives %
Resolucions 341 1,88
Interpel·lacions 234 1,30
Preguntes orals substanciades en Ple 338 1,87
Preguntes orals presentades a substanciar en Comissió 101 0,56
Preguntes amb resposta escrita 15.118 83,55
Preguntes orals al  President 235 1,30
Sol·licituds d’informació i documentació 262 1,45
Sessions informatives 151 0,83
Mocions 64 0,35
Proposicions de llei 64 0,35
Propostes de resolució 1.186 6,55
A banda d’aquesta activitat de caràcter legislatiu, i ja en l’àmbit del 
control i impuls de l’acció de govern, s’ha d’indicar que durant la VII 
Legislatura s’han tramitat més de 18.000 iniciatives parlamentàries. 
Del total d’iniciatives destaquen, pel seu volum, les preguntes amb 
resposta escrita, que han suposat gairebé un 84 % del total d’inicia-
tives considerades, tal com es desprèn del quadre resum que es 
mostra a continuació.
Paral·lelament a l’activitat parlamentària del Govern a la Cambra cata-
lana, també hi ha hagut una destacada activitat del Govern en el Senat 
que s’ha concretat en vuit compareixences de consellers i conselleres 
a les sessions de la Comissió General de les Comunitats Autònomes, 
on s’ha assistit per atendre la defensa dels interessos autonòmics. 
Així mateix, pren un relleu especial la compareixença davant d’aquesta 
mateixa comissió del president de la Generalitat per exposar el Projecte 
de Reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
Per concloure, la setena legislatura ha anat marcada per una ingent 
presència i activitat del Govern al Parlament, i el propòsit inicial de 
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fer del Parlament el nucli de la vida política del país s’ha concretat en 
acabar el període de sessions a 31 de juliol i respecte de la legislatura 
anterior, amb un increment de les sessions plenàries en un 67 %, i en 
un creixement molt notable també de les preguntes orals (76% les 
adreçades al Govern i 63% les adreçades al president). Així mateix, 
les sessions informatives s’han incrementat al ﬁnal de la legislatura 
en un 27%. 
